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Slcllingen 
Siellingen behorende by het proefschrift van Annette Bonebakker: 
MEMORY DURING GENERAL ANAESTHESIA: VARIATIONS IN STIMULUS CHARACTERISTICS 
I. Eenvoudig verbaal materiaal dat tijdens zogenoemde 1!balanced" anesthesie is 
aangeboden, kan postoperatief worden gereprodllceerd. 
Di/ proefschrift. 
2. Het optreden van geheugeneffecten tijdens anesthesie wordt met name bepaald door 
de bekendheid van het intraoperatief aangeboden materiaal. De complexiteit van de 
postoperatieve gehellgentaak bepaalt of deze effccten meetbaar zijn: vooral 
perceptuele indirecte taken lijken geschikt om onbewust gehellgen Ie meten. 
Di/ proe/uJ/rijr, 
3. Wanneer preoperatief aangeboden woorden deel uitmaken van een zogenoemde 
tlforced-choice herkenningstaak" I dan kan met deze geheugentaak oak herkenning 
van intraoperatief aangeboden materiaal worden aangetoond. 
Dit proejschrijl. 
4. Bij het interpreteren van resultaten uil onderzoek naar waarneming tijdens anesthesie 
dient het ontbreken van een betrollwbare maat voor de anesthesiediepte betrokken te 
worden. 
Oil prol'/sclirift, 
5. Het onderzoek naar geheugen en waarneming tijdens algehele anesthesie ZOli aan 
kwaliteit en duidelijkheid winnen wanneer Illeer uniformiteit in opzel en uitvoering 
van de experimenten word! nagestreefd. 
BOllebakker AE, Neder/allds Tijdschriji voor Allt'slhl'siologit', 1994, 3:93-98, 
6. Ervaren anesthesiologen zijn nie! altijd in staat de ancsthesielijslen van patienten die 
zich na atloop details van de operatic herinneren Ie onderscheiden van andere 
anesthesielijsten. 
Moermall N, Bonke B, Oosling J. AlIl'sthe.I'io{ogy, 1993, 79:454-464. 
7. Het aantal gepromoveerde AlO's dat op wachtgeld komt en de beperkte 
loopbaanperspectievcn van jonge academici in aanmerking genomen, dielll binnell 
het AlO stelsel meer plaats voor een goede loopbaanbegeleiding te wordcn 
ingeruimd. 
8. De numerus fixus voor de stu die geneeskunde kan worden afgeschaft wanneer het 
propedeutisch examen een sterk selecterende functie zou krijgen; dit zou gunstig zijn 
voor hen die anders zouden zijn uitgeioot, zowel als voor hen die zodoende tijdig 
inzien dat zij beter een andere loopbaan kunnen kiezen dan arts worden, als voor de 
opleiders die minder kans lopen studenten in een veel later stadium van hun studie 
aisnog te moeten afwijzen. 
9. Hel bij sollicilatieprocedures achlerslellen van geschikle vrouwelijke kandidaten op 
grond van een zwangerschap of kinderwens op korte termijn, getuigt van 
kortzichligheid: een zwangerschap zegl op voorhand niels over de polentie1e 
kwaliteiten van de sollicitante, laat staan over haar vermogen werk en gezin te 
combineren. 
10. Van psychologen wordt veelal ten onrechte aangenomen dat zij over meer dan 
gemiddelde mensenkennis beschikken. 
Rotterdam, 7 juni 1995 
